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Con el presente proyecto se buscó reconocer los efectos de la aplicación del Modelo NEF 
para la prevención de la violencia en familia y escuela, en estudiantes entre 13 a 17 años 
de edad en eventual acoso escolar en un colegio público de Bogotá ubicado en la 
localidad de Usme, para esto se hizo necesario caracterizar los factores de riesgo que 
promueven el acoso escolar. Tanto para el proceso de identificación de las condiciones de 
riesgo como para la intervención se contó con la participación de un grupo de  estudiantes 
que han sido presuntas víctimas de acoso escolar con el cual se conformó un NEF 
(Núcleo de educación familiar) compuesto en promedio por 10 participantes. En total se 
realizaron quince sesiones en las que se dieron simultáneamente procesos de evaluación 
e intervención. Fue así como la aplicación del  modelo  permitió que la Institución 
educativa adoptara los NEF como puente de comunicación directa entre familia, escuela y 
comunidad reestructurando nuevos lazos sociales que apoyan y construyen el capital 
social inmerso en la escuela. De igual forma los aspectos hallados no sólo permitieron 
expresar y encontrar formas particulares dentro de la comunidad participante respecto al 
acoso escolar,  sino que a su vez generó otros efectos como la creación y ejecución de 
proyectos de prevención y disminución frente a la violencia escolar. 
 
METODOLOGÍA:  
La presente investigación se fundamenta epistemológicamente desde el enfoque 
crítico social el cual implica un proceso reflexivo frente a la estructura social del hombre y 
las relaciones e interacciones con su comunidad puesto que son esenciales en el 
momento de transformar la realidad. 
Metodológicamente la investigación se ubica en el marco de la Investigación Acción 
Participativa –IAP-, dentro de la cual se puede situar la propuesta de los Núcleos de 
Educación Familiar -NEF-. 
En coherencia con el enfoque Crítico Social cabe resaltar que la IAP como método 
de investigación propone como uno de sus postulados fundamentales la transformación 
de la realidad y superación de conflictos a través del proceso investigativo, en donde el 
investigador, el grupo participativo y el problema se convierten en agentes activos de 
cambio dentro de una acción participante. (Castillo, 2004) 
Es por esta razón que la investigación y la acción se interrelacionan en la medida 
que investigar es generar conocimiento y la acción implica la transformación de una 
realidad, produciendo de forma simultánea ambos procesos, uno en función del otro, lo 
cual favorece una investigación ligada a la realidad y a las acciones sociales. 
Núcleos de Educación Familiar – NEF- como Método de Investigación 
El modelo de los Núcleos de Educación Familiar NEF (García, 2003) son colectivos 
de reflexión integrados por miembros de la comunidad educativa. A través de 
metodologías participativas brindan un conocimiento directo de las situaciones objeto de 
investigación e intervención con base en las experiencias de los participantes para 
diseñar acciones comunitarias concertadas de acuerdo con los resultados del trabajo de 































































IAP, construyendo y fomentando el capital social de la escuela y la comunidad (García, 
2006) 
El modelo trabaja tres escenarios sujeto-familia-escuela en cinco etapas: 
Encuentros-Exploratorios-Recorridos-Desplazamientos-Transformaciones. 
Encuentros: hacen referencia a la posibilidad de hallar, de encontrar una situación 
que es necesario comprender y propiciar caminos de relación para su abordaje. El 
encuentro es el punto de partida que coloca en el centro de la discusión las relaciones en 
estos escenarios (García, 2003) 
 Exploratorios: Una vez que se ha producido el encuentro y que se ha hecho 
explícita la necesidad de actuar colectivamente para conocer y comprender la realidad 
social de la escuela, la familia y el barrio, se lleva a cabo la exploración u observación 
participativa (García, 2003). 
  Recorridos: El término "recorrido" es utilizado en dos sentidos: "recorrer" temporal 
(historia) y espacialmente (lugar) el objeto de investigación. Los recorridos se realizan 
para tener un acercamiento a la historia individual y colectiva de los participantes del 
grupo a intervenir para determinar las condiciones del espacio o lugar en donde se 
encuentran o habitan. (García, 2003). 
Desplazamientos: hacen referencia al traslado que se produce, al movimiento 
interno, al cambio de mirada, a la asociación establecida. Los desplazamientos 
constituyen los primeros movimientos internos que se generan al interior de un miembro 
participante en relación con la problemática abordada. (García, 2003). 
  Transformaciones: La transformación en sí, constituye la posibilidad de asumir 
modificaciones de situaciones que se presentan como un factor de riesgo social.  
 Este proceso desatado en el NEF conlleva a un encadenamiento en el 
pensamiento, el sentimiento, la acción, el hábito, la actitud, los valores personales, 
familiares e institucionales, para así poder resignificar las costumbres que hasta ahora 
han caracterizado la relación de la familia y la educación y que además se muestran 
asociadas a situaciones que propician situaciones de riesgo social (García, 2003). 
 
PALABRAS CLAVES: Violencia Escolar (SC55770), Acoso escolar (91), Adolescentes 
(SC00920), Escuela (SC45610) 
 
CONCLUSIONES:  
El acoso escolar se ha convertido en un problema social que no sólo afecta a las 
instituciones educativas sino que hoy en día es parte de la agenda de  diversos 
organismos estatales,  tanto así que llegó a ser uno de los temas que favoreció la  
creación y ejecución de la Ley 1620 de 2013 que justamente busca la prevención y 
mitigación de esta situación. 
A su vez,  nuestra sociedad actualmente tan golpeada por el  flagelo de la violencia 
toma como medio principal la educación y dentro de ella la provisión de los recursos 
necesarios para generar nuevos paradigmas frente al tema, de esta manera el diseño e 
implementación  del Modelo mostró ser una buena elección para abordar desde la 































































academia las posibilidades de salida que la comunidad necesita para afrontar los 
conflictos de forma positiva, en especial frente al tema del acoso escolar 
Es así como se logró un gran aporte entre lo encontrado tras la aplicación del 
Modelo NEF,  los planteamientos teóricos e investigaciones consultados a la luz de  la 
pregunta de investigación, los objetivos y categorías orientadoras, dentro del Marco del 
acoso escolar en un colegio público de Bogotá. 
Teniendo en cuenta que los NEF, como modelo de reconocimiento y transformación 
de diversas realidades sociales, brindaron  apoyo a la labor educativa basada en 
procesos directos de enseñanza-aprendizaje,  permitieron una visión integral de las 
dificultades presentadas por la población y sus posibles formas de prevención a través de 
prácticas pedagógicas en la institución educativa desde los ámbitos individual, familiar, 
escolar y socio-cultural, de manera que la convivencia pacífica se constituye en el 
escenario de encuentro de la comunidad educativa. 
Los aspectos hallados no sólo permitieron expresar y encontrar formas particulares 
dentro de la comunidad participante respecto al acoso escolar,  sino que a su vez generó 
otros efectos como la creación y ejecución de proyectos de prevención y disminución 
frente a la violencia escolar. 
 El acoso escolar es un tema reconocido por los estudiantes y padres como 
frecuente y cotidiano al interior de la escuela e incluso es justificado en la edad y las 
dinámicas propias de la etapa  escolar y aunque en opinión de Olweus en 1998, el 
fenómeno se presentaba especialmente en el género masculino, en este momento se 
puede afirmar que el género es indiferente. 
En este sentido es de destacar como la comunidad participante manifestó ciertas 
acciones y comportamientos que podrían llevarse a cabo desde la familia, los docentes y 
los estudiantes. En cuanto a la familia se destaca la importancia de inculcar valores como 
la empatía y la igualdad, que los padres sean más comprensivos y cercanos, y así mismo 
que se mejore la comunicación en familia. 
Sin embargo también se presentan debilidades como la continuidad en la falta de 
motivación, la irresponsabilidad en los estudiantes, la desintegración familiar en algunos 
casos, la necesidad de venganza en algunos estudiantes y como situación relevante 
ahora surge la protección entre pares para en ciertos momentos arremeter contra algunos 
docentes. Aspecto que según la misma comunidad es ocasionado por la tergiversación 
del fenómeno dada principalmente por los medios de comunicación. 
Quedan muchas tareas por continuar y por iniciar, lo importante es que se 
emprendió una gran camino de reflexión y de transformación que sirvió a la propia 
comunidad para establecer hasta que punto se da o no el acoso escolar en la institución, 
y hasta donde la misma comunidad está preparada para afrontarlo o en el mejor de los 
casos para prevenirlo, 
Finalmente es evidente que en el país aún hace falta dedicar tiempo y recursos para 
realizar investigaciones donde se determinen de manera específica las particularidades 
del acoso escolar en la sociedad colombiana, intentando responder a interrogantes como 
¿cuál es la incidencia de los medios de comunicación en el acoso escolar? ó  en dónde se 































































inicia realmente un programa de prevención del acoso escolar ¿en la escuela o en la 
familia?, pues al ser un tema que esta de “moda” se ha enfocado solo en un sector de la 
comunidad educativa que es la escuela dejando de lado la Institución Familiar que es 
donde de una manera u otra se forman los valores del ser humano. 
También es visible la necesidad de fortalecer desde la pedagogía una nueva 
manera de generar nuevas alternativas a la solución de los conflictos, retomando con  
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